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der K. Polytechnischen Schule in Stuttgart
zu der
Feier des Geburtsfestes
Seiner Majestät des Kônigs
Wilhelm von Württemberg
auf den 27. September 1854.
Mit einer Abhandlung
über die Constructionsverhältnisse eiserner Gitterbalken
von
Professor Ad. Hänel,
Lehrer für das Ingenieurfach.
(Mit 2 Figurentafeln.)
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